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N ame ···-·-· -·· ··-··o7.1'~··· ····- ·- ~ -· . .. -- ·- .. _ - . 
Street Address ······· ·· ··· ······- -·· ········· -·-······ · ·-·······-··-···· ····- .. ........ --·· ····· ·····--·-·--·-·- ···--··· -··---· ·· ···-·· ··--···-··-·-·····-·---·· ·---· ·--·-·· --· ·· · 
H ow lo ng in United States · -- ·-· ··· ··· / .. 7 .... __ ·~ -·· ···-·· ·--··· ·How long in Maine- ... /. .. 7. .. ~ 
V 
Born in ........ ~ .. ....... ...... . ~ .... .............. ......... ..... Oate of Bitth ..... 7 .1.Jic./.'L/ ,f 
If married, how many children ·· ·· ······ ··· ······· -- ···· ··-·-·· ···-· ··· ···· ····- ···-· ······· -·O ccupation . ~~·------·-····· 
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Have you made application fo, cititenship? .~ ........... . r:2 .... ==X. ....  p..~·······  . .
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